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sgllnblluD sap lDrgugï an1optol te8pl 111aqdu4 : I '1d 'z-r 'd '(t681) z€ \W'( snaeluv
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sa1 sqtdo.p a1dÂ61 ua sasnalolpr suo!]D!2ossysa7'lP^lu9l ep osloJuell llo '0pulry) 981
'll llpl O : artoq tnod stoul onbeq) luesslungl os uê slsl.p salgJ sal alolua ]!e.rq9l9r ell94uol
aun'â^l nplnqgpneaugulellg-lnad"1-'['ldeal)Qlsâlll npuUPl g,nbalsape uoiu]soun+ror
âun rcd silEd?s s?pnoq xne^eqc sal E II 'er{f,JElu EI aP aPnrluE(l suEP 'a}lorP EI
sJe^ s?uJnol spard sa1 re acEJ âP aulllIod q ra aSesvr o1 'ngJeq ro uoJ nerP un luep
os (etIoJP ç : s?lrur,trP xnâP (elEJ âP 'elues?JdeJ ârlelrrâtu8egJellâr puer3 e3
i elEcol euFIP âPeul eun.P âJIo i lueqduJoul uoEJeI{d nP alnlsod
EI su?p 'âLuuJeJ es ap alu8edurot ue 'urcuroJ JnrJoduâ un,CI i alsJsodJeH
luejuâ(l ep lâ srsl(p ?u8Edurocf,? srdereS sESaw soll?H snaz eP [-rl8e,s
: ro,(5 'tg) anbneu?lqord rse uorrergpuepl,l ruop aldnoo un ârngu Iânbâl rns
IânrlnrJârler un rno( ne srru ?1? " Joxtto'I eP ulstuoJ durc rnad nP ulol uoN
-'snueluol l3 aulol
'srdereg se8ayrJ soI?H sîezeP uop"lueldur.l
ap puo3ord a8ercur,1 ep rarnop ç puard as uo sIEtr J 'eorsoldoJ ap saruprer snld
nad un suoltdlrf,sul sâP tuotsâlle(l aruuor 'au8al ec eP çlâP-nP grnprad rrc alpo
ay anb sed rnlf,xâ u e1a3 'ardl8E ua a8elo,r uos âP srol luâu?slcgrd snld an9
-rnad le "3-'[ rde al3?Is âII nE <uaIJPEH JneJadruâ(l fe E uolleleJ ue srdEJES
se8oytr soll?H snez ep ârlnr np rueuraddole^?P un P esqqrodlq,l srnalfe,P
âruJrJuof rfr,nbsnr sâ?IPnr? sacerlP?P sâP elgluesue-T 'çorsIJo^EJ xnarP ses eP
un,p orlelp?rurarur.l red uaIJPEH rnâJâdule.l ç aouea891p oun JenbJPrÛ rnod
'âllourJoJ lIeJ ç lnol er?Iueru ep srdeæ5 ap aSeuoned el snos sJlenDues a19ce1d rrc
âf,errp?p EI ânb ra egsrugllaq $sI eun ç ?no tueurâlelrlul ?l? rle âJIBnl3uEs âl ânb
grlpqlssod e1 a8ruTru uollrnrlsuor aun(P uou ]a uolleJnElsâJ eun.p asslSe,s lpb
ll"J e'I 'âJrorpclp?p uondulsur,l ap rrdpp uâ 'sIsI,P aldtuar un 1uâuâllâIluâssâ
f,uop rrBr? Joxnol ap aldurer rpad e1 'putunq { rnod 'ouleq?ql uol89r EI sueP


























agsnw np uollpsllolnp alqBuIB.l ta^e rlallef allapg otqdetSolor.ld
'zl9lz g) 'uarld^89 aasnW ,alel ol .s^qlqdaN lo solptuv .ç .3U
'uegnr un Jed s?{ 
.seJpnoJ sep s?rlæDt ruos agenbel B â3uEI eun tuen 
Ir 
.eqcnr8
uleru el 0c 'salqrsp uârg tuos saqf,elle sal luop uorT âp â1?r ç sâp1u?uc sap red
saeSgrord ruos saqure( sâs lâ stecel e seppues op ?ssneqf, tse II 
.neâlueuI el snos
'nof, uos ep ?1gl anbeqc ap ruapued sârpnoJ ep nearsreJ un(p sâeuro sa.raqnedg
xnop ra elllel BI âp n?â ru nE aânou tsâ aJnlurâJ aun i uotauoS"toS un rcd aur.rtrod
Es Jns ?q)?1l? tsa neâtuetrr un (sâunof serpueru ç anbrunt es te sâilreo? ç esseJrnr
es snssep-red :Suer rneq op ureuror rarrrgo un(p anuat e1 alrod 1 
.suoler azulnb
eP â?IPEJ ra o?qluru launel âp âuuornor el âp oturer lsâ al?l Es lo nârlru ne arer
€Sz
lanllnrJê!lêr al luernsUgid sanbLPLll?loid slueuglJ ttqnqlng aqdlopV: çç61'€8r'( UVll8 )
'llor 'prprrog ap 'sUed 'ulowot-otgtî 1an4ntJa11ay a7 'll!^ ]sauil : slanllnl slollal sal ln5 6or
'uatld^89 Iol a1 9:eldual P saullP ua uleuol lnatedua,l Qo 'slulêuua
se1 rns uoeteqd np aqduoltl np ags!ueutol uots!^ oun e luop alo^ual êllgs Pl 'sltllouue ses
luslresseur uoeteqd np al1ar 'auual1dÂ39 uolllpell el suPp anuuol uê!q auQls aun ql a^nollêJ
u6 'xnoua8 sas ap rnalnpq q luat^ted êlgt El luop 'aleqleq un loxnol ap Jallal np na;p e1 enb
atnlsOd eulgu.t elSuep 'xnA^aqJ sel.red 1ueua1'gssellnl'nqlPq uleulot lnaladu.ta un ]uauêllPlJ
sqrl lueluasgrdar sJallar sep la sallanleis sap luos a1 '?66r '1y1,1-1 ')oqy uuy'uald^6v uallo w!
1unlqttutatrpulal Jap 4lls1lls pun altldot6ouo>11 'apuD! rap la6o1t'1tst3 sog'alsoqrs el^l^S
| 6r€.-€.€€ 'd "11r'pe'< uarldÆ9 nar6 ) lnaqa8êpnD uel: ggfi'btt'< 5yy1 >'1or'tepa^lsun)
raqrslnac 'uaqrunw 'Âpry5 aarlotodwo) v 'salwaul sltl s$lws tloDtDqd aql'llsH 's euiurl
I t69-9gî'd'Qg6t)r.r.'yyg '< .roleqdLunlt-; aBlilgq laC D 'uueillJoH aBul lo^: ualld^39 uoeleqd
np elQlueu pl p luJauua.l ep lueqdu.ro1r1 uleulor inelodua],1 srnell!e,p aluasgrdat'ualldÂ89
-or9l8'a1x1ur a1Â1s ap stuaunrop ap augs aul'296r. 'r'< suarldÂ89 sall1 )'llol'qlaqPsllS
êulor enblSololdÂ39 uorlepuo3 'sallaxnlS 'x^rol ap at!1ttog a7 'ulsqrlec add;11q6 llo^ 8or
âp sp'\tr '6orlânllnrJâIIar un(p u8e,s lr,nb ruenbrPur s?lsnJrul xnâl srnâl la æËJ
ap s?rrur,rlp sap uoueruos?rdâr EI lnega8aen! 'f ranbrrruar r.eJEJ eturuoJ
'sorsuollslseJluEu SeP eun 15â
lErulue,l luoP (uârqles Iueuuâ(l lu?rf,?ss?tu snJoH noIP nP no uoEJEgd nP ellac
'auuapdÆ9 alleuuorrrpeJl elqdersouorl âun E, tuolo ual x&o,l ap uousodslp e1
ra acuasgrd e1 'sul?luoJ luetuornd sruaugle ser orlno rnâJaduâ(l ç luâluallcldxâ
luollulssE(l aJIEIITIUI IUâuIA1? el 1â JeIJnel eP âuuoJnos ET 'uIJPUBxeIe uouE3
np rcr rreJrrpuegJ"(s errldeJSouof,l,f ruop 'sldereg se3eyg soll?H snez aP JrBE,s
cuop rr.EJJnod 1 'srdertg red aslrdar 'snaTap anlderSouocl.l I luâlo^uâJ âgJeg
salanbsel Jns 'ser?rln?d? xneP sâl râ serPnoJ sa1 '413p,1 'elueuuoder euuornol
B'I 'UrcuroJ JnaJadruâ un(P slIEJl sâl ex?-lned lâ âJlBluerunsâ anuel e1 asnodg
larrdnf ap efp,1 ç olf,ossp râ ?lper 'nqreq sldere5 e11enbel su"P (anbelsl âPeul PI
âp uorlEf,unuapJ aun srâ^ âruerro snou auef,s EI eP elquâsue(P uolllsodslP P'I
'( ulElrlodouJer{ )
arrElos luBjue,l R ?lltulsse arercodrell auna( np rl8e,s algruas u : uI^P aldnor
np rueJue(l luâurelqpqoJd eruesgrder Inb 'snlol un rns slsse trreJuâ un â^noJl
âs se191 xneP srnel ârlug 'â8esl^ nP rnolne tnol sâ?JJâs euâlf,nog uo a?JJrof,
lse âJnle aqf es 'e?rnfsrP ?r? e uonæulruapl,l ruop ra{go un.P ââluoulJns le
sanblrogreq souJoc xnaP seP aJnoluo erIEIos anbsrp nP â?nlpsuof, ellsodurof,
euuoJnor erlled âun.P e?JJIol 'âfeJ âP euIuIu?J arn35 aun fuall es 'aqcne8
y 'rneradura(l no Jnânbuye,^ 1eryug? un eururor a8Buuosrad a1 au8lsgp rnb
ec Îâr;n"l ep auuoJno) eun seJJOs âs sueP tueual a131e un e^noJl es â1?1 Es
âp âlroJp y'xnoue8 sâs âp rnârneq el ç e^ur" er?t 
€l ruop lâ oqcnt3 uPtu BI
aP sâuJof se1 red ruep [.nb 'xlro un JeJcessBur ç argrdde,s II 'âllorP ulEur BI
suEp luâurâpluozrroq ruep l,nb 'a,rrel8 un âururof, JeltFuoPI,P luâDerurâd
salglered sruerunf,op sep anb alBluozlJorI auJoJ âun 'snblunl 3s âP sBq nP
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.efeJ ep tsâ
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uonerrJDuapl.l'tuâtueluolxnecl'xdro un JeJJ?ssEur ep urBJr ua gruasgrdar rsap
srderc5 'ânuuoo uorletuâurnrop el suep 'slerue( ,pJoqe,p tnoa.uonet,ardrarur
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.sldereg se8a14 sorT?H snâZ
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anb rasuad rassrel lue,rnad rnb 'sallauras ap snntnod speld xne la uoll ap so]91 q sopltllgul
sep sgdrnbg xnouo8 xne aEBuuoslad un.p atnalrg;ul allred e1 lualuasgldat'auteq9q1
alodorrgu pl suep'Jlssessy.l ep lueuanord slolq sop : (rr 'ld '96r 'd'(ït6r.) 9€'ÂîopaoLltty
ptgqlg Jo fiapog aq1 lo s6upaatot4 '( PEIPS lpe^ ]P JallaU uetldÂ83 uy n 'uosduoql
;;eqdu.re3 p1eu13ag) sÂqlqdap tê saulol sa; led xÂ"ro.1 luPual soletuv allleuuolol olsnI
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ES relp'slçqda51 âp trge,s [ 1o 's{odoletuy,P salqlered sâl sueP uollsrglugls
Es elnor rrBJâ noJt JoxnoT apJerTaJ ol Jns nâIP np auSeduol el aP âJnfJror 3-I
îoxno'I âp rnla, ounuof, ?lper rse nâIP âl 5Iqâ) Iâ noe| ap âu?rs âur?rxnâP el
suBP (âJlno ug JarTaJ 3l Jns uollrsodsrp augu EI sueP sâJPnoJ eP 'seJnlurâd sal
rns sueqnJ sâp aururor rpredde mb ac ap â?uro tse âcuel eT 'âr?IJJe sarred sa1
Jns ?sseJp sEf, xnep sal suep tuell os xlro;1 'eleluozuoq uolllsod ua e,ue13 un
,e E leurrue(l râJrpsstur e, ârgJdde,s otloJP el anb slpuer 'arlcne8 ureru el suEP
efuBl EI 1â sâuJof sa1 red nuel x&o,l f,a^E eJnlsod ârrj?lu EI 'nârP nP ârIEllTItu
ânuâ] alu?ur 3l â noJleJ uo : xnolP sâlu?lu sâP lrEssISE(s II,nb nlf,uof, E u3
JJâr{rsruelog 
'lN ïoxno'I ap eldnoc âl f,â B suolleluâs?JdâJ sa, lueredruoS
'6wâJll âP eurJoJ ue 'ar?Ilnrlued aruro3 e1 ç saurnld xnâP er?r
EI rns lreuod 1 ro suoler eznoP eP ?IPBJ rrelâ [ splu 'nredsrp E'$eJ ?P rrer? rnb
'eSesrl uo5 'x&o,1 râ eru?l pl luBuot ulelu EI ra egcne8 pard a1 '31?l 
"l 
anb elseJ
âu I 'nelp nC 'erroJp EI srâ^ â?uJnol rse olle ! rnps ap no uollcsloJd ap auSls
ue sorelrry sJâ^ ureru EI rw^al 'âJqJE un snos (eqf,ne8 ( 'slgrgda51 âluâsildeJ
ellfl 'er, (9 '3lg) agtulqe s?Jt luauresnâJnal{Flu lsâ oJnluled âru?IxneP ET
'aurrojrrlded eJldârs el lueuel ro âtu?lglue uos aP e?gloc 'auacs e1
ap agonr8 ç 'slçqdag âP 1lrlns lsa I tâ uonelues,ardar es auSedurof,se Inb rara
uo uolleJo^ul.p erxel un red soIEtuV âtutuoJ ?UIruoPI lsâ narP âT 'lrrsluetlP?P
sâl'lr-r-alquJas'sTrn8g ruos slanbsal ue^aP 'âtsngff tlted un la laln" un sJe
e8lrrp as II 'seuJoJ se1 red x,{.ro un 1uâIlurcur ta ueqnJ un(P â?Jnotue âruel oun
tlpueJq p eqcne8 ulelrr pl suep anb sIPuEl 'luâuâFtuozlJor{ a,rre18 un ruart
11 'arrorp uleur BI suEC 'rue^âP ol rns luelJecg,s sarunld xnâP re^e 'neePueg
un.p ârulâr lsâ âl?r eS 'âsserlnr âun.P sellâure1 sa1 rueledder septuozrroq
sâPu"q R rrEI3 lra,r anbrunl run(P lâ sâilI^aq3 xnelbsnf lueluour ?]uoJ lra^
seunloq ep ?ssneqf, 'ârloJp EI srâ^'el{rJeru 3l aP uonlsod e1 suep gruesgrdar
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rIEJâUIlsn( qlâS ep JnanburE^ snJoH(p sotuJoJ sâp eun rros uandÆ9 sorEtuv,l
enb rre3 e'I 'qtâS ep âJrp-R-tse(r <( atrqruo(l âp rnânbure^ ) el luel? raruJâp
âr '( erqnN âp snroH,p erneruâp EI ) ,rtqnoN-JoH-Jed eruurof, anbruoereqd
anbodg,l ç agu8lsgp slo3red tsâ sreru 
.zzreureuJoJ enbod9.1 ç norpluv(p no
sqodorcruy,p ruou âl lrelJod aprrdec e1 
.r"rarqodolrluy gladde srol s?p ,erdl8E
alnËH ep âtuou àzI uerlue.l E âuretuoJ anbodg,l B, ruou uos ?uuop mb 
.fnotuy
'ualrdÆg aruluoruoq un 
,lr-r-elquas .teJJe uâ lrp^E ,enbrssep arSoloqrlu e1
ap ualqn rueg8 a1 'sortluv 
.o",sauuandÆg saurSrro sep Jro^e âlques rnb sreru
'soleluy'lel8 urou un,p Ifl suoladde snou enb narp el Jns tuetsur un suoua eÈ
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âruellre^rns el ç â?no^?p euleuror uosture8 âun,P atuâs?Jd EI 'uourv,P erpc ne
nlo^gp ruerueilauuoplpeJl atIS âf JnS '6zrsIJoTV alduraxa JEd aruurof, 'uoury
ller? IBcol nerp el no sllorPuâ xnârgluou âP uâ 'srnâllle lâ ePle.q?qJ ue '?llleâr
eun ?r? 
" ?U-uourv le srdEJ?S se3o14 soll?H sîez euu? ruauraqcordder a1 anb
uârg elglllos II 'suâruoue luoruânblJlf?ds slrert sâP 3, âro^uâJ au 'axaldruoo uo3
ç(?p'nâ1p np arqderSouorl(l eP luâuâle unf,ne no ernseur EI suEP <?U-uoury
eruruoc roxno'I âpJerTeJ nP nâIP a1 anbo,l.run 3J?IuBur âP JâIJnuaPI,p luru98 fsa
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atneH ue re euleg?qr uol89r e1 surp sn5rad ?1? tuals sldereg se8a14 soIT?H snez
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asrrdar ?r? rueuruâo9r e ra rnaqa8aen| '[ red agrafar 9r9 sed ep uonet,ardratur
eue) 'szranblqderSouocl (vuuu.toy no) ataatg ozrua"tdtatu! âun,P ârllg âl mos
ogruasTrdu eureggr{r eptlrr EI p eilEJJe f,uop tleJne uo : sruol al Jns lu"Jue,l eP
streJl sel snos gruasgrdâJ nosuotl)l eP re JorpeH-rnory op Tu8edtuoctÊ'w2?.t9
oqplatd.taiurJ uolos soII?H-snâZ sEIIe (lef,ol nâIP el '91-uoury,p uolltluesardar
âun n^ e I lssareq 'D Jârlâr np alglssod âJnlf,âl âJlne ,un suopu8l5
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turJue un(p Inlâr steru 'uarldlSa lauuolupert uorneJ np lcedse,l nr sed
e.u rnb (snJoH aunef a1 red 937rord 'eur(ueJ 3s eP âcues?rd ua rnaradura(l lâ
'atercodrell 'aptln EI ap sH np le sIsI erpqred æ ap gu8edruorce stdeæ5 se8a141
soll?H snoz sroJ EI E, rse II 'ulpruor-oo9r3 an,r ep rulod un,p I slqrgdep ap
gu8edtuooee ta 'x,(ro,1 red Turtcut '(,{rts) ( sle^nery > np ruegduroul 'âIgnN
âp snJog aJlp-ç-lsa(f, 'soleluv ruetuâlgelu?Put lsa nâIP al 'uandl89 an^ eP
rulod nq 'eJnrcâl op nee ru eldrn un cuop addole^?P roxno"I âPJerTâJ eT
'gzrelllzt EI suEP nârP nP
?lâuuolf,ue(l ap erselte '(slodoleruy) JIqe) Iâ noÙ ç uâ^nor?P (( sorc1uv,P
arrgrd > un e lueuelJedde 'apseulP .)O(X e1 ep a8eqdof,Jes un : 93ra1c unpb
rsure 'çzrsnre^ snrf,n'I ta el?Jnv er"W snos ?rnelsâJ re ror?uo[q4 a7u91or6 red
9puo3 'srtodoreruy q aldtuât ûn sJnellls.P lle E nârP e1 'gruasgrdar lsa rnb 'âurou
np eruluodg,l (soreluv serp 'algnN ep snJoH(l lueuraJlelr If,I lse.r 1â l"3ol ollnr
un ç eJggJ as edlr âl 'âruou âp saleuuour sâl Jns s?f, âl lue nos lsâ.3 âIuluoC
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'uargnN âl snJoH 
.lBrol nerp ne strsJt ses
rargrd anb rlEJ eu II : o?cBlJe lsâ srlo3ErftJ op âllânrlnf, enlEls es e âcueJ?Jil q râ
sêulJpu?xap $urgrJo ses Ja E rrr tJodder puerS snyd eu - sed rpreddep ruou uos
Jec (Isulp re1edde,1 ep3rsngp sed rso,u [,s - sldEJeS se8oyg soll?H snaz nerp e-I
rnegâ8aenb 
.f ap epuroS aun a.rpuerdar rnod .( lerr?drur




ep xner 'sualrdl8g luâu?puoJoJd slreJl âp a?ur1çtu tsa 
.srdeJes se8a141 soll?H
sneze â?nosse 
,to7?.tcolusol JneJedue<l ep arn8g el sreruros?p sretu ÎnâJedrue.l
E eno^ IântlnrJellal un R eJrElJs rssne rre uorb sed lnlf,xerl elac lnaqa8eenb 
.I
uolag 'sldereg sr8eyrg soll?H snaT anb ?U-uourvno soretuvJenbolg aSerueaep
t1e^âp Jarler aJlou ep nerp âl 
.sureuef, Jnod .solueuSgrd sqn sauuandÆ9
sasnelSryar suorlrpeJt sep e sasodxa 
.urnodeg el suep anb a.rocua snld uarq ,euop
luâIe^norr es sll 'uorlplndod ey ep ?trJour{u aulgur aun nb ruâuelqtlqruesrpJ^
rualtruasgrdâJ âu sureruoJ sâJrelrlru sel le 
.zÉrlueruanblloqtuls surotu nE
'luesslnd lueurâtueJlxe leuuorlrpeJl ta xnarSlTar enuer un tretsâJ epieg?qJE-I
'seJnnnJlsegur sas 9r9rd
E rnâl le xn?f,ol xnerp sâp satlnr xne a8elgqeq,p ,uoddns âp r^Jas e lr ,âr{f,ue^eJ
ug 'eulSrro,p âlcJef, uos ap ruos eJt? erqn8 alqruas eu te arretrJourur s$t ?lsar ]so
mb 'nârp e1 rarueldurr ç ?nqrJtuo, tuâurelgetrJ?^ rro^E sed alqtues au ,(sanlels
ep te slueurlgq ep sef,Errp?p 
.sayduat âp uorrcaJ?J) sruerrodurr sJâr)uEuU
sualotu ap ueu8edruocle,s lnb ,ureruoJ 
JlteJlsrulup? te âJrclrlru leuuosrad a1
;ed euuarrdlS? rugqr EI suep srdereg sr8ary soll?H snez âp ellaqr? apue.r8 ç
uolsnglp e'I 'sexalduoc sa8erur sâr âp âJnpal ap ?lt pl sues uotu ç artnon as enb
âletol allâqr?(l tâ âlerrur^ord o1pgc9,1 anua enSoprp un suep tsâ() 
.seuJotur
srueur?l? ïnâs xnB lueD ua(s uo,l IS (uoruvnb soletuy rgrnld rsa srd?rcs se3a14
soll?H snezap argder8ouorr(l suep assr18 as mb pcol narp el jorlâr ârtou rns
'Tsruourf,p elduar puerS np lsano-pJou nB seJlsur
ep euleluâr âun uoJr^ua B! ?nrrs ,aydtuer erdord uos sJol qp apqssod p ! sldere5
se8a1tr soll?H snâZ ep ruou al puard ra saplrgdrur sacuerg3grd xne atdepe,s
slJg)M,p nârp al 'uâupeH ra ue(er1 snos 'o'rsolsr8ayrg snaT âp ruou âl srJgïV
ç luâ nos tro5ar '8rnoq np elodor:e.1 rns alduer un uepgssod rnb 
.narp a3
'?U-uouv pf,ol narp el ?rrr?^ ua erre I elqruas sldereg se8a14 soll?H snez âp
ruou el snos arope I uopb narp a1 tau8elç 
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eursm8uryg ep sra5e sâp p nerl ?uuop e âFr^nII uone8rasu EI ep ra sorarJJef, sâp
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r'4Jy'y'ue14etfilPw eqtstuptaH D'lanP8'V.llo^ lalssop al rn5'tnaledu.tê.I opno a1dÂ33,P
1a;9rd,hp a:uesgrd ua 'sanblJllouoq sa8leqr ap salrBlnlll luauraletgugS 'sa1qnol1 êp slnalnBJ
suupuexolv.p sg:ord a1 euQts ua lual]êtr.l lnb'apor.uuro3 g opnPll êp sauFQ.r sap s9]ep
,soqluÂqtÂxg.p no unoÂe1 np snrÂded sap ted sgruasuot'solxal p oure$uln aun,p 1l3P,s ll €Et
'se?J?^E sauuaridÆ9 saur8uo sas ap udgp ue 'cuop tpredde srdere5 se8a14 soll?H
snâz 'sâJ?puog sas ç eldurg,l luel.BuJ?cul a uIEuroJ Jlo^nod el luercluesildeJ
'sanbrrrlod anb sa.rrelrytu luerne luârcI? suollf,uoJ sol ruoP 'atdt{Bg,p æJ?Jd nP
sl3oJrp sâJpJo sal snos sgceld 'sâtutuog sâr enb lrEJ nE ?11 ralpcrræd lnl€ls un
luerc^e ru7(/x Elsuep s,alo,rua slePlos sel xnâ fâ P 1uâIeuodsuert anb xnarp sa1
'aprrgdrur ar3o1o9pl,1 eP suolxâllul sâP ârusllueulp o1 ra 'seuletuoJ suosrur"S
sâp uon?rue1drur,1 ap a8elpeur a1 : grdepe luauâJ?rlnf,Iued luetunJlsul un.P
epc rnod ruapsodslp q1 rano( E, a1re3 eun seuaf luelr P sualrdÆ9 sarrgrd se1
'sualed ta sJlnf ârtua pIP IJ âP l"rurIf e3 suBC '€€rJne EJ Jnâl uâ Jeuuolssârdurt,1
rnod srdere5 aP ârsnq un rnâJâdruâ.1 uE^eP JIPuErg E 'soTsL?uJJâ11 al 'sed
ruelrs?q u Inb euPuPxâ[V,p suored seP susr l]f,8,1 red 9dderj rseuo 
"uxt?u?xalv s"t,Q"wut say sapTsanbtuglod saP râIssoP nP sa8essed surctre3 ârII 
ç sl?trr Jlssecxa
Jelquos rned ( Sullqqol ) ap Jâlr"d i ( surcruo1 sa1 rnod ) sIdEJES eP euroJ o9z
eun.P ailrsaqlJo uoIsnJIP 3l lâ seulEruoJ s31uâ1lB xnE stdereS ap uollsrEulltf,e(P
o?r?qll?p rr{fr"ru?p eun 'âdoue3 aP no âIrPuExâlv,P 93rap np ued 3l aP
're8esr,rua.p 'ulo1 snld ru?lle ue 'ayqtssod sed l-rleJas aY 'sldere5 se8ayg soll?H
sneT rrerg.nb 
,sureruor xnerTnu sâl suep arrelndod 'ellâ nou âul^lP eurroJ â11âl
ap luelf,suoc a33sn un lleJ luale sauuandl8g selrloPJef,Es orlT? sâl anb alqlsntld
s?Jt elgruas aru II 'xnef,o1 s98rap seP IE e.l sues nâII rro,re nd luârc suolls ouul
sailer ep enb alqeulSeul argn8 rseJ II 1a 'aruasse uos ç '?lIluePI uos e, râI{cnol
ap anblldurr nâIP un6P a8etur,1 JeuJoJsuerl 'euualrdlSg uoIlIPErl el suEC
'sureuroJ sanblqderSouoct srrodde sâP B alre no sleru 'sâuuapdf8a suoruperr ap
agu8,ardur rueu?puoJoJd 'a8trur oiler aun.P aur8rro,l aP â[âc lsâ rnb 'suedsns
ue sroJâlnor srnauâP uollsânb aun 'salEcol saur^IP sarnSlS seluâJ?JJIP JEd
se?rrqEq 'sâ?uJE3uI âJr?,P selqlrdafsns seuJoJ sâP âIutuol fuoP luosslErPdde
'alqderSouocr uos ruâura[E8g ong-rnad ra 'sldere5 se8ayrg sorl?H snoz âP urou {
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sap sallauuolssalord sorJros sa1 :sap;se1 sal snos apueSedord l3 a]gl D.srorql aqdolsuql t€r
'sualrdÆa xnorp sep ?lruuar?d el R (suosruJ?8
srnâl eP aSelleur a1 ruergrd rnel uâ '?nqrJluof, sll-luo surEruoJ ssrrElrlru sâl
'an8o1eue ereruEur âun.p (lsury 'r&rugqr el âp salmâJ snld se1 sa8e1P, sel suEp
aplor a8eurr,l âp uorsnJJlp EI rreuâurad re onbrtrlod aoedsa un rsure rl'ue^ep
'uolsecco.l 
.rnod ayoeuraqer Jnel ap arqruougd EI âp rueruallauuondocxa sânros
'sâul^rp sanrels sap @c/q) uorssacord ua uonuedde,l ç rl'ur.uFc rnb ,auuerrdÆ9
ârgJ EI âp ecedsa,l 
.sra1qa.r{J ilruoruap e,l auruoJ 'slâuuorlrpeJr saldruar sa1
sueP xoaûf topuuts âp lnlBls âl s?sruhrp seurâJ 1â sroJ xnB lurlo.rlco ua ,plor
ârlnr el resnlJlp rnod suarrdÆa saydruar sap e8rlreru âl rasrlrln ç lrclslsuor
lnb 'epl3e1 arrseulp e1;ed rgr snld seloqrs sap aceld ue esrru erSgterrs aun
slrdar sues uoru T rsure luo suandl8g s93ra1c sâl 'rnorâr lelte xnarJnr un ua
'sal?pg sJnel ep uorro^?p e1 ap relgo,l ârrEJ ç ?nunuof, luo slâuuonrperr
suondÆa xnârp sel (( sureruoÈ say rnod l> norp np o8erur,l ta ruou âl snos (lâ
nPuâllpur suroru a1 rnod lsâ solEcol suonEnlrs sap gr3 ne saSeurr sæ ep lreJ
arrg nd e rnb a8esn,l sreyg 
.sldereg se3o14 soI?H snaT rnod el?z n" Jangrrluoc
çrp e mb ac 'ardl8E ua eSeloa un ?ntf,aJJa tuo rnb slnaredura sap 
.EIIEf,ETEJ
tâ âJe^eS aurndag ,uâupeH.tnod .ç1 tuos âc ! elleteJe3 âp re or? ?S eurlrdeg
âp xnâf, âp rnotne aru?rxnep eun 
.ueupeH.p ra uefera ap sauSar sep rnolne
a.lqnuard eun 'sâlreJ ?r? luo ml sâf,ærp?p sep no sapor.rgd xnâp reurarslp rnad
uo : lueruanbr8olouorqr srEru 'lueruanbrqderSog8 ruaruelnes uou satrJf,suo3Jrf
luaruâru?Jlxe tuos suon?tsatte sas tâ 
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'luatueJ^noJeJ 3P no lJ?]uoJ âP seuoz sel
JâpJoqE lnad uo slânbs3l JBd slBno sal luâsrJild rnb (ePoql?u eP
suolxâufil sâP rns 1913 es elunlo âT 'sâ?l?^.âr uelq no sâ?nbrPue er
luos seJluoJueJ sâJ'sanbrqdzrEouoJr no seJrcJ?l}rl'saEztuel qanb
J?d lo eJrdurg(l ap ug ?l p soJluoJueJ ap saxalduror suorlunls
sap proq?.p âtuâs?rd 11 'saqrrd arpnb uâ erold?P es sodord eT
'lâJn{nrDlnur ur?uroJ aJrdurg un su?P luEJnoJ snld âl s?f, al tnJ
Iâl anbsmd 'alqtuasue luers r^ seluâJ?Jrp s?l4uepr saP luâruruoJ
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âp sluârugl? sâl rarlrrer{3er eP enb surow 'sanbrgologpr satugcgru
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'(sarqggrouoru ta sâlsr?qldlod) suorrunrs sâl sâlnol ç aslpuqp alyrt
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(IIprEr ur?ruoJ epuoru nz anbqslugleq âpuour np) senbrtolouorrlr
sâr?ltuog sâl luEsJe ?ra jsglrrcurtlJo slorl aluasgrd etzrrtno la3
'suer1ilqJ lo suarcd âJlua ( æqluof, >
âI suep << ârusrueltslJqJ np aqduropl > np eluuulruop sdurar8uol
argdurEorrglsil{.1 f,â E ra}duror suzs 'lrguoc âp le uorlrluoguof,
ep suorlznlls sel lue^? ua srru rgrnld E sâJnldnJ âp le osIJJ ep
suorlenrs sâl rns snbrrolsrq eulldrcsrp EI âp uollesrrJoJ BI srztr,1l
'slânpruuol arroa'sJpll?duroc ç,nbsnf xnut^I'auor no sâ$nâu'sgrrun
sluauraddopagp sep Jns er{Jnoqgp rnb przSar uâ asltu aun arqu,eE
uorlzilquqoJ o1no1 'suroru âl lnol y 'stu?IJ" ur selqergdar sgpgcord
sep le uorllrulsuoJ ep szru?qls sap ç1ep rud'enbrun uollrntls enbtqo
ruâpuâr s91?rf,os sal susp suorrulrqeqor âp lo spdluor ep suorrzn$s
sap aruurl ul ]uâssll rnb selqzue^ sap ?lrsrâ^Ip la âpnlBlnur E-I
i Pru Jnel aJrn4suof, sll-luoJï
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